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=V\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV WO <RPQNZ 9M]LJ\RWV RV 8JUKWMRJ3
CNZLNX\RWV[% CZJL\RLN[% JVM 8QJTTNVPN[ J\ \QN DWaJT GVR^NZ[R\a WO CQVWU CNVQ
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"&-,)*%+! 8JUKWMRJ% RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV% QRPQNZ NM]LJ\RWV% [UJTT MN^NTWXRVP LW]V\Za
FQR[ [\]Ma R[ LJZZRNM W]\ \W LWUXTNUNV\ \QN N`R[\RVP TR\NZJ\]ZN RV \QN
ORNTM WO RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV WO QRPQNZ NM]LJ\RWV% _QRLQ R[ XZNMWURVJV\Ta
JM^JVLNM OZWU \QN XNZ[XNL\R^N[ WO HN[\NZV MN^NTWXNM LW]V\ZRN[% JVM \QN
TJLS WO ZN[NJZLQ WV RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV RV 8JUKWMRJ% XJZ\RL]TJZTa J\ \QN
DWaJT GVR^NZ[R\a WO CQVWU CNVQ #DGCC$' FQR[ [\]Ma JRU[ J\ ]VMNZ[\JVMRVP
RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV XZWLN[[ J\ QRPQNZ NM]LJ\RWV RV[\R\]\RWV[ #<9=[$ RV [UJTT
MN^NTWXRVP LW]V\ZRN[' CJZ\RL]TJZTa% \QN [\]Ma MR[LNZV[ \QN XNZLNX\RWV[
RVOWZURVP \QN XZJL\RLN[ WO RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV% N`JURVN[ \QN
RUXTNUNV\J\RWV WO RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV% JVM JMMZN[[N[ \QN LQJTTNVPN[ OJLNM
Ka \QW[N <9=[ RV RUXTNUNV\RVP RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV' FQN [\]Ma [NNS[ \W
JV[_NZ \QN OWTTW_RVP ZN[NJZLQ Y]N[\RWV[3
#*$ <W_ MW \QN QRPQNZ NM]LJ\RWV RV[\R\]\RWVJT [\JSNQWTMNZ[ RV [UJTT
MN^NTWXRVP LW]V\ZRN[ XNZLNR^N RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV5
#+$ <W_ R[ RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV RUXTNUNV\NM J\ \QW[N <9=[5
#,$ HQJ\ LQJTTNVPN[ JZN OJLNM Ka \QW[N <9=[ RV RUXTNUNV\RVP
RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV5
9UXTWaRVP 8JUKWMRJ"[ DGCC J[ J LJ[N [\]Ma% \QR[ ZN[NJZLQ MR[LNZV[
\QN UNJVRVP[% RUXWZ\JVLN% ZJ\RWVJTN[% JVM ZR[S[ J[[WLRJ\NM _R\Q
RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV J[ XNZLNR^NM Ka \QN [\]MNV\[% OJL]T\a UNUKNZ[%
JMURVR[\ZJ\R^N [\JOO% JVM RV[\R\]\RWVJT TNJMNZ[ WO \QN DGCC4 []Z^Na[ \QN
RV[\R\]\RWVJT JL\R^NVN[[ JVM NOONL\R^NVN[[ WO \QN RUXTNUNV\J\RWV4 JMMZN[[N[
\QN LQJTTNVPN[ OJLNM Ka \QN DGCC RV RUXTNUNV\RVP RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV4 JVM
RMNV\RORN[ \QN O]\]ZN XZRWZR\RN[ WO RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV OWZ \QN ]VR^NZ[R\a' FQN
[\]Ma NUXTWa[ UR`NM UN\QWMWTWPa RVLT]MRVP KW\Q Y]JTR\J\R^N JVM
Y]JV\R\J\R^N UN\QWM[' FQN Y]JTR\J\R^N UN\QWM[ NVLWUXJ[[ RV&MNX\Q% [NUR&
[\Z]L\]ZNM RVMR^RM]JT JVM OWL][ PZW]X RV\NZ^RN_[ _R\Q -. XJZ\RLRXJV\[ OZWU
\QN DGCC% MWL]UNV\ JVJTa[R[% JVM WK[NZ^J\RWV[' FQN Y]JV\R\J\R^N UN\QWM
LWV[R[\[ WO J Y]N[\RWVVJRZN []Z^Na LWVM]L\NM _R\Q /./ ZN[XWVMNV\[
RVLT]MRVP -*) [\]MNV\[% *.- OJL]T\a UNUKNZ[% JVM 2+ JMURVR[\ZJ\R^N [\JOO
OZWU \QN DGCC'
FQN [\]Ma ORVM[ \QJ\ RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV WO QRPQNZ NM]LJ\RWV XZWLN[[ RV
[UJTT MN^NTWXRVP LW]V\ZRN[ R[ J QRNZJZLQRLJT XZWLN[[ LWV[R[\RVP WO QRPQNZ&
WZMNZ [\JPN[ WO MN^NTWXUNV\ JVM O]TT WO LWV\ZJMRL\RWV[ JVM RVLWV[R[\NVLRN[%
ZR[S[% JVM LQJTTNVPN[' =V\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV R[ XNZLNR^NM \W KN J
UWMNZVRbJ\RWV XZWLN[[ NUXQJ[RbRVP RV\NZVJ\RWVJT JLJMNURL [\JVMJZM[% ]X&
\W&MJ\N L]ZZRL]T]U% W]\PWRVP UWKRTR\a WXXWZ\]VR\RN[% JVM RV\NZVJ\RWVJT
LWWXNZJ\RWV' =V\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV R[ RUXWZ\JV\ OWZ <9=[ RV [UJTT MN^NTWXRVP
LW]V\ZRN[ TRSN 8JUKWMRJ"[ DGCC \W NVQJVLN \QNRZ JLJMNURL Y]JTR\a \W ZNJLQ
RV\NZVJ\RWVJT [\JVMJZM% RVLZNJ[N LWUXN\R\R^NVN[[% K]RTM Q]UJV ZN[W]ZLN
LJXJLR\a% JVM RVVW^J\N \QNRZ L]ZZRL]T]U' <W_N^NZ% \QN WXXWZ\]VR\RN[ \W ZNJX
\QN[N KNVNOR\[ JZN MRURVR[QNM Ka ^JZRW][ NURVNV\ ZR[S[ J[[WLRJ\NM _R\Q
RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV% N[XNLRJTTa \QN KZJRV&MZJRV' =V JMMR\RWV% \QN V]UNZW][
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[N^NZNTa L]Z\JRT \QN RV[\R\]\RWVJT JL\R^NVN[[ JVM NOONL\R^NVN[[ WO
RUXTNUNV\J\RWV WO RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV' FQN[N MNORLRNVLRN[ XW\NV\RJTTa
QRVMNZ \QN RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV XZWLN[[% \ZJX <9=[ RV [UJTT MN^NTWXRVP
LW]V\ZRN[ RV \QN L]ZZNV\ [\J\N WO ]VMNZ&MN^NTWXUNV\ JVM MNXNVMNVLa% JVM
XZN^NV\ \QNU OZWU UW^RVP ]X \QN QRNZJZLQRLJT [\ZJ\]U WO
RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV XZWLN[[ JVM JLQRN^RVP \QNRZ MN^NTWXUNV\ PWJT['
=V JMMR\RWV% \QN [\]Ma ORVM[ \QJ\ NLWVWURL J[XNL\[ WO
RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV NUXQJ[RbRVP LWUUNZLRJTRbJ\RWV JVM LWUXN\R\R^NVN[[
JZN JT[W ZR[RVP RV <9=[ RV [UJTT MN^NTWXRVP LW]V\ZRN[ TRSN 8JUKWMRJ"[ DGCC
JT\QW]PQ \QNa [\RTT XTJLN UWZN NUXQJ[R[ WV JLJMNURL JVM [WLRW&XWTR\RLJT
MRUNV[RWV[' FQR[ ORVMRVP LWV\ZRK]\N[ \W \QN MNKJ\N WO X]KTRL(XZR^J\N PWWM[
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MN^NTWXRVP LW]V\ZRN[' ;]Z\QNZ% JLJMNURL J[XNL\[ WO RV\NZVJ\RWVJTRbJ\RWV
NUNZPN J[ \QN UW[\ RUXWZ\JV\ MRUNV[RWV[% _QRTN \QN []K[\JVLN&ZNTJ\NM
JLJMNURL NTNUNV\[ JZN PR^NV UWZN NUXQJ[R[ \QJV \QN OWZU&ZNTJ\NM JLJMNURL
WVN[' CJZ\RL]TJZTa% RV\NZVJ\RWVJT JLJMNURL [\JVMJZM%
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